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ka i pučkih svirala u »hiži mazanki«, 
jedinoj u Starom selu, pri rekon- 
s trukciji koje je korišten izvorni 
materijal za omazivanje (ilovača, 
pljeva i balega). Svi su eksponati 
nabavljeni od »žveglara« iz Laza, 
kraj M arije B istrice, gdje se još 
danas većina stanovnika bavi ovim 
zanatom.
U veliko j zidanoj zadružnoj kući, 
uz spomenuti kompleks zgrada, ure- 
đen je restoran koji radi sezonski, 
od proljeća do jeseni. Namještaj 
je izrađen po uzoru na izloženo po- 
kućstvo, a dekoriran je eksponati- 
ma iz etno-zbirke.
Opsežan dugogodišnji rad na ure- 
đenju izložbi u restauriranim  obje- 
ktima i revita lizacija  stare jezgre 
Kumrovca privode se kraju. Treba 
još realiz irati tr i e tno-iz ložbe— Od 
konoplje do platna, Košaraštvo i 
Glazbala i napjevi Hrvatskog zagor- 
ja —  te postaviti signalizaciju uz 
prilazne staze koje vode do objekta, 
radi nesmetanog razgledavanja iz- 
ložbenih sadržaja u Starom selu 
Kumrovec.
O sve češćim nagađanjima da li je 
Staro selo etnopark, ili nešto s lič - 
no, odgovorila bih c itira juć i prof. 
Gušić: (. . .) ustanova Starog sela 
ima da posluži ne kao etnografska 
atrakcija ni kao neki novi osnovani 
muzej Hrvatskog zagorja, nego je- 
dino i isključivo kao prikaz one ži- 
votne sredine kojoj je težište u nje- 
nom glavnom i centralnom objektu, 
a to je rodna kuća Maršala Tita.
ABSTRACT
Ethnographic museum displays in the Old 
Village of Kumrovec
D. Šarić-B ledšna jder
The reconstruction of the old nucleus of 
Kumrovec was an a ttem pt to restore the 
rural environm ent of Josip Broz T ito ’s na- 
tive v illage. Its in tention was to revive 
the appearance of the v illage  a t the turn 
of the century. The entire projects was 
carried out w ith the aim to present the 
environm ent which centers in its princ ipa l 
bu ild ing, M arshal T ito ’s b irthp lace.
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Riječki su muzealci odlučili da im 
Dan muzeja bude povodom za je - 
dan glasniji početak— nastavak su- 
radnje s vlasnicim a privatnih —  u- 
m jetničkih i h is torijsk ih  —  zbirki 
na ovome području.
Posredstvom Muzejskog društva o- 
bjedinjena je i m aterijalno potpo- 
mognuta akcija —  počeo se sni- 
mati materijal za dijateke po poje- 
dinim ustanovama: arheološki, et- 
nografski, povijesni, um jetnički, p ri- 
rodoslovni —  a paralelno su pri- 
premani i popratni tekstovi. Tek 
su na dan pro jekcije  (19. 5. 1986. 
g.) svi ti radovi sabrani na jedno- 
me mjestu i vremenu, s obiljem  
vizualnog materijala, progovorili 
neočekivanim nabojem i znače- 
njem. Prisutni kao da su ostali za- 
tečeni.
Naime, muzej nije samo jedan izo- 
lirani prostor s obilnom h is to rij- 
ski vrijednom građom, već on zna- 
či i svijest o takvoj građi na dru- 
gim mjestima. Svi su ti povijesni 
i suvremeni predmeti —  prije  ne- 
goli su otprem ljeni u muzej —  bili 
u stvarnim  životnim  kontekstima. 
Muzej ih je pak uključio u nove 
vrijednosne sustave. Kao mjesto 
susreta predmeta i znanja —  zna- 
jući da je znanost živi organizam 
kojemu je otvorenost uvjet v ita l- 
nosti —  novi predmet shvaćamo 
kao zalog nove spoznaje. 
Poznavanje građe iz privatnih zbir- 
ki tako je dio nužne muzejske ot- 
vorenosti, a smisao tog posla v i- 
šestruk —  u znanstvenom radu, te 
uključivanju zbirki (odnosno njenih 
obuhvaćenih predmeta u izložbe 
pojedinih instituc ija ; tu je k tome 
i mogućnost prezentacije javnosti 
kompletne njihove građe putem sa- 
mostalnih izložbi, kao i stručna po- 
moć kolekcionarima prilikom  naba- 
ve i razmjene umjetnina —  eksper- 
tizama, aukcijama i s l . U vrijem e 
kada su nove akvizicije postale 
smiješno male Stavke muzejsko- 
galerijskih ustanova, ovakva o tvo- 
renost ima još više smisla.
Predavanja —  projekcije odvija li su 
se po slijedećim  temama: Kratka 
povijest kolekcionarstva, Etnogra- 
fska građa u posjedu različ itih  su- 
bjekata, Arheološka zbirka dr. Bo-
Ifa, Zbirka zavjetnih darova Franje- 
vačkog samostana na Trsatu, Zb ir- 
ka ob ite lji Ružić, Riječke zbirke 20. 
stoljeća.
BORIS VIŽINTIN (Moderna galeri- 
ja) načeo je globalnu temu s krat- 
kim prikazom povijesnog razvoja 
kolekcionarstva, ukazavši na nje- 
govu važnost za povijest muzeja. 
Isto tako, uputio je na dvojakost 
kolekcionarskih pobuda —  ekono- 
mske i estetske.
ŽELJKO BARBALIĆ (Pomorski i po- 
vijesni muzej Hrvatskog primorja) 
u svojem je izlaganju upozorio na 
činjenicu da se broj etnografskih 
predmeta u funkciji svakim danom 
sve više smanjuje, a njihova dalj- 
nja sudbina je često vrlo nesret- 
na —  ili m ijenjaju namjenu, ili se 
potpuno odbacuju, ili pak služe kao 
dekorativni predmeti i uspomene. 
Ovisno o vlasniku, taj »drugi ži- 
vot« predmeta može poprim iti vr- 
lo raznolike, često neželjene ob li- 
ke —  otuđivanje i d islokaciju  koji 
znače gubitak »identiteta« (zabora- 
va o porijeklu, nazivu, namjeni), a 
često i zadobivanje novoga, potpu" 
no izmišljenoga, kao dijela pseudo 
trad ic ijske  rekonstrukcije ambijen- 
ta (u vikendicama, privatn im  kuća- 
ma, ugostite ljsk im  objektima).
U sastavu privatnih zbirki na ovom 
su području etnografski predmeti 
zastupljeni u zanemarivom obimu, 
čak i kva lite ti —  često su to pre- 
dmeti bez posebne vrijednosti, bez 
podataka o porijeklu  i neadekvat- 
no zaštićeni.
Očito je da sv ijes t »običnog« čo- 
vjeka ne uključuje i v lastitu  povi- 
jesnu dimenziju, a društvena svi- 
jes t ne čini baš odviše da bi ga 
upozorila na kvalitete svije ta iz ko- 
jega je ponikao. Nadajmo se da tu 
ulogu neće odigrati anonimni —  
domaći i strani —  »sakupljači« sta- 
rih predmeta, prodajući ih za viso- 
ke iznose.
ŽELJKA CETINIĆ (Pomorski i povi- 
jesni muzej Hrvatskog prim orja) 
govorila je o zbirci dra. Bolfa iz
Rijeke, koja je arheološkog karak- 
tera. Zbirka se odnosi na rimsko 
razdoblje otoka Krka, točnije  —  ra- 
norimsku nekropolu u uvali Sepen 
kod Omišlja, nedaleko od ostataka 
antičkog naselja Fulfiniuma. Obu- 
hvaća predmete od keramike, sta- 
kla, metala i kosti (posude, ukra- 
si, igle, noževi) odlično zaštićene i 
sačuvane. Vlasnik, s izrazitim  sm i- 
slom i interesom za povijest, vrlo 
je naklon suradnji sa stručnim  mu- 
zejskim kadrom, svjestan obaveza
i odgovornosti u pogledu čuvanja 
tako vrijedne historijske građe. Zbi- 
rka je evidentirana u Muzejskom 
dokumentacionom centru u Zagre- 
bu.
GOROSLAV OŠTRIĆ (Pomorski i 
povijesni muzej Hrvatskog primor- 
ja) održao je projekciju na temu 
Zbirke zavjetnih darova Franjevač- 
kog samostana na Trsatu. Materi- 
jal je izazvao živi interes publike 
poradi anegdotalne vrijednosti i i- 
zrazite neposrednosti. Mahom su 
to slike, makar ima i drugovrsnih 
radova (veza, goblena, nakita . . .), 
vrlo često pučki rađene, ali toliko 
autentične da nose izuzetnu suge- 
stivnost. Prikazuju razna »čuda« iz 
života pomoraca i pučana —  doga- 
đaje u kojima su darovaoci ovih ra- 
dova uspjeli preživjeti objektivno 
fatalne situacije (najčešće pomor- 
ske katastrofe, nevremena, oluje, 
pa ratne nesreće, dječju nepažnju 
i sl .). Rađene su neposredno na- 
kon događaja, prema pričanju pre- 
živjelih, i čini se da je ta uzbuđe- 
nost pripovjedača uspjela naći put 
do slike. Posjeduju nešto od ono- 
ga zbog čega volimo naivu.
MILAN GALIĆ (Pomorski i povije- 
sni muzej Hrvatskog primorja) pri- 
kazao je obiteljsku zbirku Ružić. O- 
va je obitelj rodbinskim vezama 
povezana s dvije velike povijesne 
obitelji u Hrvatskoj —  Mažuranić 
i Brlić. Tako je dio njihovog naslje- 
đa pohranjen u ovome gradu (i o- 
tvoren za javnost). Zbirku sačinja- 
vaju namještaj, uporabni i ukrasni 
predmeti, oružje, knjige i slike, cr- 
teži i grafike. Prema dataciji dio je 
radova iz 18. stoljeća, većina iz
19. stoljeća, a dobar dio iz razdob- 
lja između dva rata. Slike su ma- 
hom obiteljski portreti, vedute gra- 
da Rijeke, jedrenjaci a autori su 
im B. Ivanković, A. Jovanović, B. 
Jakac, L. Meynier i drugi. Osobito 
je vrijedna biblioteka s oko 12.000 
svezaka, koja uključuje i neke ra- 
ritete, a izazov su pažnji i predme- 
ti iz ostavštine Ivane Brlić Mažu- 
ranić.
Prikaz ove bogate zbirke-ambijenta, 
predočen dijapozitivima, ukazao je 
na veliku potrebu njezine znanstve- 
ne obrade. Zanimljivo je da zbirka 
nije zabilježena u dokumentaciji 
Regionalnog zavoda za zaštitu spo- 
menika Rijeke, niti Muzejskog do- 
kumentacionog centra u Zagrebu. 
Prikaz DAINE GLAVOČIĆ i NEVEN- 
KE ŽIGER (Moderna galerija) imao 
je animacijski i informativni karak- 
ter, obraćajući se napose laičkoj 
javnosti, ali informirajući i muzeal-
ce o dosad prikupljenom materija- 
lu. Naime, u Modernoj galeriji u- 
pravo se s ovom akcijom započela 
stvarati dijateka umjetničkih ra- 
dova 20. stoljeća, iz privatnih zbir- 
ki, pa je prikazom obznanjen inte- 
res galerije za pojačanom komuni- 
kacijom s kolekcionarima da im se 
ponudi stručnu pomoć, eventual- 
no mogućnost izlaganja i s l . Takav 
institucijski odnos, osim stručnih 
ekspertiza, jamčio bi i svojevrsnu 
»legalnost« ovoj djelatnosti koja 
je u našem gradu prilično zazorno 
promatrana. Naime, osnovni pro- 
blem prilikom kontaktiranja vlasni- 
ka bio je savladati strah od javno- 
sti (administracije, krađe, zavisti 
. . . ). Stoga im je zajamčena ano- 
nimnost, pa se na predavanju nisu 
navodila njihova imena, a u dijate- 
ci su snimci registrirani pod šifra- 
ma,
Projekcija je obuhvatila izbor od 
sedamdesetak radova, grupiranih 
prema autorima —  riječkim i osta" 
lima, i nizom se kolorističkih uti- 
saka sabrala u dojam o bogatom 
materijalu. I kvalitetom i množinom- 
Štoviše, paralela s muzejskim fun- 
dusima prilično je nezavidna što se 
tiče muzeja. To se napose odnosi 
na noviju građu. Ovaj bogati grad 
nažalost nema muzeje kakve zaslm 
žuje, ali zato ima zbirke kakve ne 
zavređuje.
ABSTRACT
Museum Day 1986 in Rijeka -  focusing 
on private collections
N. Žiger
Museum Day 1986 was an occasion for 
the museum personnel of Rijeka to in iti-  
ate a better copperation w ith owners of 
private h istorica l and art co llections in 
the ir region.
A number of lectures (illustra ted  w ith 
transparencies) were delivered on such 
themes as the history of art co llecting, 
e thnograph ic m ateria l in private co lle c ti- 
ons, 20th century co llections in Rijeka, 
the archaeo log ica l co llection of Dr. Bolf, 
the co llection  of votive gifts in the Fran- 
ciscan monastery at Trsat, and the co llec- 
tion of the Ružić fam ily.
This action in the Modern A rt G allery 
of Rijeka started a transparencies Iibrary 
of 20th century works of a rt in private 
collections. The museums began to co- 
operate w ith colleotors more freely, and 
a new possibiIity fo r the expansion of re- 
search was created. The society was at 
the same tim e mode aw aire of the histo- 
rical value of these works of art, w h ich 
is greater than the em otional or m ateria l 




Centar za zaštitu kulturne baštine,
Hvar
Prim ljeno: 4. 8. 1936.
Podmorje Paklinskih otoka jedna je 
od najbogatijih i najatraktivnijih hi- 
droarheoloških zona na istočnoj o- 
bali Jadrana. O tome možda više od 
znanstvenih radova i ocjena svje- 
doče brojni novinski članci, apeli, 
intervencije službe zaštite i organa 
sigurnosti, koji su u posljednjih 
tr idesetak godina pratili neobuzda- 
ni interes stranih i domaćih ilegal- 
nih ronilaca za ovo jadransko naše 
područje.
Pa ipak je poznavanje hidroarheo- 
toške topografije Paklinskih otoka 
—  u znanstvenom pogledu —  ne- 
dovoljno jer se oslanja na rijetka 
stručna rekognosciranja i podatke 
ronilaca-amatera, koji su često zna- 
nstveno neopotrebljivi.
K tome, arheološko je blago, koje 
se desetljećima nekontrolirano raz- 
nosilo s podvodnih ležišta, razasuto 
po mnogim privatnim i društvenim 
zbirkama u zemlji i inozemstvu, ta- 
ko da ne postoji cjeloviti uvid u 
vrsnost i količinu izvađenog ma- 
terijala. Spomenimo —  samo naj- 
značajnije —  zbirke Vlade Slivari- 
ća u Zagrebu, Jurja-Tota Meneghe- 
lla na Palmižani, Drage Ružića u 
Splitu, Tonči Miličića u Hvaru, A r- 
heološkog muzeja u Zadru, Arheo- 
loškog muzeja u Splitu, te Centra 
za zaštitu kulturne baštine u Hvaru. 
Jedna od najc jelovitij ih i brojem 
predmeta najbogatijih je zbirka Ju- 
rja Tota Meneghella. Donedavno 
nepoznatu u široj javnosti, tu se 
zbirku inventarizirali 1983. g. stru- 
čnjaci Centra za zaštitu kulturne 
baštine, te je zbirka uvedena u 
registar spomenika kulture otoka 
Hvara. Zbirku je sabrao tijekom 
pedesetih i šezdesetih godina pre- 
dani ljubitelj podmorja vlastitog 
škoja, sad već pokojni ing. Juraj Me- 
neghello, djelomice podvodnom a- 
ktivnošću, a djelomice kupnjom od 
drugih ronilaca.
Obuhvaća više od 150 komada an- 
tičkog keramičkog posuđa (amfo- 
re, zdjele, tanjuri, čaše) u raspo- 
nu od III. st. stare ere do VI/VII. st. 
nove ere. Glavnina predmeta (vi- 
še od 100) pripada teretu rimskog 
trgovačkog broda, koji je oko I. ili
II. stoljeća nove ere potonuo blizu 
uvale Palmižana. To su čaše, lon- 
ci, lončići, vrčevi, zdjele i poklop- 
ci jednostavne izradbe od crvenka-63
